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Jumlah tersebut turut melibatkan 195 
uan kelas pertama, 146 graduan yang meru-
pakan pelajar antarabangsa. 89 graduan dari 
kumpulan pelajar 640, 14 graduan kelainan 
upaya dan dua graduan anumerta (posthu-
mous). 
Berlangsung di Dewan Canselor UMS. acara 
pengurniaan ijazah akan berlangsung dalam 
enam sidang. dengan Yang DiPertua Negeri 
Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Haji Juhar 
Datuk Haji Mahiruddin akan mengurniakan 
Ijazah Doktor Falsafah. IjazahSarjana, Ijazah . 
Sarjana Muda Doktor Perubatan dan Diploma 
Kejururawatan pada sidang satu majlis kon-
vokesyen. 
Pada 'sidang tersebut juga. Juhar, akan 
menyempurnakan istiadat pemasyhuran dua 
Pro-Canselor baharu UMS. iaitu Ketua Menteri 
Sabah. Datuk Seri Haji Mohd Shafie Haji Apdal 
dan Pengerusi Eksekutif Amcorp Group Berhad, 
Tan Sri Azman Hashim. 
Azman kemudiannya akan menyempur-
nakan majlis pengurniaan ijazah pad a sidang 
kedua (had pertama) dan sidang keempat (hari 
kedua). manakala. Mohd Shafie akan menyam-
paikan ijazah kepada para graduan dalam sidang 
ketiga (hari kedua); 
Pada hari ketiga majlis konvokesyen. Naib 
Canselor UMS, Prof. Datuk Dr. D Kamarudin D 
Mudin akan menyempurnakan majlis pengur-
niaan ijazah sidang lima dan sidang enam. 
Majlis konvokesyen kali ini juga menyaksikan 
pengurniaan kepada graduan sulung bagi 
dua program iaitu Sarjana Sains Kom-
puter (Pembangunan Perisian) dad fakulti 
puteran Informatik dan Sarjana Sastera 
ajaan dan Hubungan Antarabangsa) 
manusiaan', Seni dan Warisan. 
